



















































































































































































































































































8巻5／6号 藤野他 細網肉腫症 335
?????ー????
献
Naegeli：　日血1誌．12，祠1冊（II召26＞よりし61Jll．
浜口・永野：自血病94より引用．
天野：血液学の基礎（上），305（lll｛　23）．
?4
????「????
丸山：昭f”　30年，El本血液学会第17回総会「白血病
に関するシムポジウム」に発表．
赤崎：病理学．雑誌2，483（昭18）．
糟田：京都府立医大雑誌46（3），165（昭24）．
ヲミ里f：　Acta　pa七h．　Jap．1，117（1951）．
Summary
　　　A　postmortem　report　of　a　case　of　mixed　type　of　reticulo－sarcomatosis　（Akazaki），　with
manifes・tations　undiscernible　from　acute　leukemia，’　is　presented．
　　　A　34－year－old　male　patient　was　admitted　on　April　20th，　1954，　complaining，　of　a　swel－
ling　on　both　sides　of　the　neck　which　symptoms　had　been　noticed　for　two　months，　and
died　on　Apri1　29th，　1954．　’　，　　　On　admission，　his　face　was　pale　and　seemed　edematous．　No　bleeding　was　seen　in
oral　or　other　mucous　membranes．　Several　swellings　of　the　lymph　nodes　were，noted　on
both　sides　of　the　neck　both　in　the　axillae　and　the　inguinal　regions．　The　liver　was
approximately　3　finger－breadth　palpable，　and　the　spleen　2　finger－breadth．　Blood　pictute
showed　marked　anemia　With　leucocytosis　and　the　majority　of　the　leucocyteS　were　tumor
cells．　The　cytoplasmas　of　the　tumor　cells　were　highly　basophilic，　by　Giemsa　stain，　with
neither　Azur　nor　Auer　corpuscules；　the　nuclei　were　polymorphous　and　had　irregular
shaped　nucleolesi　various　in　sizes．　Supra－vital　stain，　with　neutral　red’　and　Janus　green，
revealed　that　only　a　small　number　of　the　cells　could　be　stained　by　the　latter　colour
without　rosette　for皿ation．　Indian－ink　phagocytosis，　migration　capacity，　and　peroxidase
reaction，　were　all　negative，　Histopathological　examinations　revealed　tumor　cell　multi－
plication　in　the　lymph　nodes，　liver，　spleen，　and．　the　right　adrenal　gland．　A　morphological
connection　could　be　detected　between　the　visceral　tumor　cells　and　the　tumor　cells　in　the
blood．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　（Reeeived　Sept．　28，　1955）
